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Alexandre Viala – notice
1 Alexandre Viala ist Professor für öffentliches Recht an der Universität Montpellier. Er
promovierte  1998  in  öffentlichem Recht  an der  Universität  Montpellier.  Seit  seiner
Habilitation in öffentlichem Recht im Jahr 2000 lehrt er an der Universität Montpellier.
Seine Fachgebiete sind Verfassungsrecht sowie Rechtstheorie und -philosophie.
2 Alexandre Viala est professeur de droit public à l'Université de Montpellier. En 1998, il
obtient  son  doctorat  en  droit  public  de  l'Université  Montpellier,  en  juin  2000  son
agrégation de droit public. Depuis 2000, il enseigne à l’Université de Montpellier. Ses
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